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妙見助手渡米
経済学部妙見孟助手は，アメリカ合衆国メリーランド州、I.
ポルチモア市にあるジョンズ・ ホプスキン大学へ留学， 同
大学経済学部長クリスト教授のもとに，統計学及び計量学
の応用について研究することになり， 1月25日羽田空港を
出発した。滞留期間は向う一ヵ年間である。
一昨年は，本学山岳部員の遭難を惹き起した大雪の年で、
あったが，本年もまた，これを遥かにうわまわる大雪とな
った。今冬北半球を覆うた異常寒波は，欧州では地中海に
臨む南欧諸国まで，また，アメリカで
はカリプ海に突き出
たフロリダ半島の南部まで雪を降らせるという稀有の現象
を呈した。わが国では．鹿児島はお
ろか，南海遥かな奄美
大島にも雪を積らせた。
当地方においても，昭和 15年以来のものといわれ
，また
地方気象台開設以来のものとも
いわれる。政府でもことし
の雪を特に「昭和38年1月 の豪雪」と呼
称することになっ
た位である。
当地方のこの雪は1月 11日頃から降り出したが
，月 中葉
本省雪害視察員等来学
本県の豪雪下における学校 の授業，学用品受給，給食等
の状況視察のため， 本省、から次の3氏が来県したが． 途
上． 1月31日本学へも立寄り，被害状況を視察した。
管理局教育用品主任官 荒 木 修 三
第38号 ,u..r, -r 
には2米半， 呉西では3米を越すにいたった。 ぞしてよう
やく節分1〕fjにやっとやんだ。 これがため， 北陸本線は筒井
新潟の両県内で、不通となり， ヲツセ／レ， ロータリ｛の市限
によっていくつかの短区間で.Jfliliえし運転をなし， これを
つなゲ合せてやっと隣県との交通念維持するに過ぎなかっ
た。 東京方面との連絡は， 比較的被告の少なかった高山線
によって不完全ながら保つ程度 であった。
しかし， この豪雪に拘らず， 各学部の授業は遠距離通勤
の教官の出議不能や， 学生の出席率の悪さによる一時的，
一部的欠講はあったが， 大部分の教官の出講によってどう
にか続講して， 全面的な休講をまぬがれたことは， この雪
の中で、寧ろ不恩義に思れた位で、ある。 これは， 主要交通路
が曽てない強大な機械カにより除雪され， また， ことし初
めての自衛隊の出動により除雪が行なわれて， 通学路を確
保したためであ ろ う。 特に， 駅と大学をつな ぐ パ ス 路線が
渋滞しつつも， 一日として欠行しなかったことに負うこと
が大きいと思われた。
次に， 建物の損傷も以外に少なかった。 このうらには．
機を逸せぬ屋根の雪卸し作業が与ってカあった。 そして，
これには臨時に雇った人夫の作業もあったが， 応急の作業
はすべて事務職員の何回とない総出動によるものである。
なお， 職員の出動は屋根の雪卸しばかりでなく． 構内の通
路除雪にも及んでいる。 そして， ことし始めて土木業者の
手を借って， プノレ卜戸ザによる構内主要道路の大々的な除
雪が再三行われたのも特記に価しよう。 これで散在の校舎
聞の往来もスムーズに行なわれた。 もう一つ追記すべきは
電話， 電気にもさして支障がなく， 従って照明， 給水にも
事欠かず， 実験や事務機能の停滞を見なかった ことであ
る。
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1月7日 後援会役員会
14日 事務協議会
31日 木省荒木主任’ror等来�：：
L左手三里_I
1月11日 後期第11週授業開始
16日 教授会
19日 部内係長会議
23日 学部図書委員会
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1Fl14日 補噂， 職業， 補導合同委員会
16日 教務委員会， 教授会
26日 補導協議会
30日 学部長候補者選挙委員打合会
入試管理委員会
｜経済学苧－｜
1月7日 授業開始
14日 学部運営委員会
17日 教授会（第16回〉
教務委員会
経済学会委員会
18日 吉田K K社長講演会
「世界経済における日本の現状と私の考え」
21日 妙見孟助手米国ジョンズ・ホプキンス大学留学
のため白鳥号にて離富（25日羽田出発〉
31日 教授会（第17回〉
教務委員会
｜薬 学 部 ｜
1月8日 人事教授会
9日 3年次学生実習開始
11日 授業開始
24日 雪害のため午後から授業休講（26日まで〉
29日 教授会
30日 特別講演 講師日本カ｛パイド早月工場長荒井
岩失
｜工 学 部｜
1月9日 人事教授会
14日 グ （建物年次計画〉
21日 グ
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